7.1.1 תשלומי גמלאות אימהות, לפי בסיס החוק וסוג גמלה - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
םירחא םיקוח יפל
זופשא קנעמ הדיל קנעמ הדיל ימד ןוירה תרימשל הלמג תודלוי תעסה ריפש ימ תוקידב
 תוררחושמל הדיל ימד
ל"הצ
0.43  .. 0.24 0.18 -- -- -- --
1.01  .. 0.56 0.44 -- 0.01 -- --
2.72  .. 1.61 1.09 -- 0.02 -- 0.01
5.11  .. 2.61 2.47 -- 0.03 -- 0.01
21.55  .. 10.36 11.07 -- 0.06 -- 0.05
437.45  .. 265.75 170.75 -- 0.59 -- 0.37
105,340  .. 66,506 38,560 -- 187 -- 87
395,036 205,723 54,348 134,281 -- 570 -- 114
1,077,077 495,713 101,471 465,273 6,313 1,068 7,081 158
2,116,463 886,850 188,041 984,553 48,311 2,240 6,295 173
2,567,271 1,187,546 122,717 1,187,085 58,545 2,025 9,235 118
3,318,650 1,504,720 137,170 1,579,330 84,910 2,450 9,920 150
3,849,328 1,557,503 150,760 2,017,386 113,372 1,311 8,737 259
4,297,750 1,783,320 164,040 2,196,980 137,460 5,200 10,520 230
4,717,447 2,032,637 176,245 2,342,757 149,574 4,891 11,131 212
5,036,540 2,150,201 180,234 2,527,285 159,758 5,901 12,935 226
1,317,499 563,818 46,559 662,413 42,865 1,757 0 87
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